



ERNSTIGE AANSLAG OP HET GEMEENTELIJKE WEERSTANDSVERMOGEN






Een belangrijk criterium in de beoordeling in de financiële kracht van gemeenten is het financieel weerstandsvermogen.  Bac en Boorsma hebben als eerste de volgende definitie geformuleerd: het vermogen van een gemeente om financiële tegenvallers op te vangen teneinde haar taken voort te kunnen zetten ​[2]​. In hoeverre zijn er vrij aanwendbare middelen beschikbaar om niet-structurele tegenvallers op te vangen. Tegenvallers met een structureel karakter moeten binnen de algemene dienst van de gemeentebegroting worden opgevangen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft zich sindsdien beijverd om het begrip financieel weerstandsvermogen in het kader van het duale gemeentelijke bestel uit te werken. Zo spreekt artikel 8 van het Concept besluit comptabiliteitsvoorschriften 2004
over het weerstandsvermogen als de relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover ...de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en alle risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie. Gemeenten worden verplicht in hun begroting een paragraaf op te nemen over hun beleid inzake weerstandsvermogen en risico's; een inventarisatie van de weerstandscapaciteit en die van hun risico's. Tot de weerstandscapaciteit worden gerekend de algemene reserves, de stille reserves en de onbenutte belastingcapaciteit. Ten aanzien van de laatste speelt de OZB een zeer belangrijke rol.


De plaats van de OZB in de weerstandscapaciteit





Zoals in het eerste deel van deze publicatie is aangetoond prevaleren de nadelen van de afschaffing van de OZB op woningen ver boven de geringe positieve argumenten pro. Het zojuist gegeven praktijkvoorbeeld onderstreept dit nog eens. Als er geen rationele argumenten pleiten voor de afschaffing van de OZB wat dan wel. Van de in het VVD-verkiezingsprogramma genoemde argumenten is niets overgebleven. Van de in de campagne beloofde volledige compensatie komt in veel gemeenten niets terecht. Verklaring voor de afschaffing van de OZB zou kunnen liggen in de filosofie van de huidige leiders van de VVD, dat het hebben van een eigen gemeentelijk belastinggebied niet strookt met hun opvatting, dat gemeenten slechts uitvoerders van rijksbeleid zijn en dat het rijk de gemeenten wel van inkomsten zal voorzien op een wijze die recht doet aan hun situatie. Deze laatste woorden zijn ontleend aan het VVD-verkiezingsprogramma. Kortom, de relatie van rijk en gemeenten is die van de principal - agent . Deze top - down filosofie staat op gespannen voet met de leer van Thorbecke, die de onderdelen van de staat als open huishoudingen beschouwde. Die liberale traditie is verder vorm gegeven door Oud, die na de Tweede wereldoorlog de Nederlandse gemeenten hun financiële zelfstandigheid hergaf, door Toxopeus die Financiële Verhoudingswet 1960 door het parlement haalde, door Witteveen, die Nederland de OZB gaf en door Koning die veel heeft bijgedragen aan de verbetering van de OZB . 






^1	  Burgemeester van Zoetermeer en bijzonder hoogleraar openbare financiën der lagere overheden aan de Universiteit van Tilburg
^2	 .Eindrapportage aan de begeleidingscommissie van het ministerie van binnenlandse zaken, ‘s-Gravenhage, inzake onderzoek ontwikkeling weerstandsvermogen gemeenten, p.8  
